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Özet 
Kurtdüzü Sırtları florasını araştırmak amacıyla yapılmış bu çalışma esnasında 2010 yılı vejetasyon devrinde 
Asteraceae, Apiaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Fagaceae, Lamiaceae, Paeoniaceae, 
Rosaceae, Salicaceae ve diğer familyalara ait 200’den fazla tohumlu bitki türü teşhis edilmiştir. Bu türlerden 
bazılarının mikrofunguslarla karşılıklı ilişki içinde oldukları gözlenmiştir. Toplam 15 mikrofungus türü 
kaydedilmiştir, bunlardan Strickeria xerophila (Peck) Lindau ve S. pygmaea (Ellis & Everh.) Kuntze ülkemiz 
mikobiyotası için yeni kayıttır. Ayrıca tespit edilmiş mikrofungusların hemen hemen hepsi bölge için yenidir. 
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Some Seed Plants In Ecosystems Of Kurtdüzü Ridges (Bitlis) And Their Microfungi 
Abstract: 
During this study were to investigate the flora of Kurtdüzü Ridges vegetation period of 2010 Asteraceae, 
Apiaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Fagaceae, Lamiaceae, Paeoniaceae, Rosaceae, 
Salicaceae, and more than 200 seed plant species belonging to other families have been identified. 
Microfungi some of these species have shown that, in mutual relationship. Microfungi total of 16 species 
that were recorded, of which Strickeria xerophila (Peck) Lindau and S. pygmaea (Ellis & Everh.) Kuntze 
mycobiota new record for our country. In addition, almost all of microfungi were identified are new for the 
region. 
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Giriş 
Türkiye florası çok çeşitlilik göstermekte ve 
yeterince araştırılmıştır. Fakat yüksek bitkilerle 
konsortif ilişkilerde olan mikrofunguslar 
yeterince araştırılmamıştır. Mikrofunguslar 
hakkında ilk çalışmalar Bremer ve Ark., (1947-
1952) ve Petrak, (1953) tarafından yapılmıştır. 
Kültür bitkilerinde hastalık yapan 
mikrofungusların listesi ise Karel, (1958) 
tarafından verilmiştir. Ayrıca ülkemizde 
bulunmuş mikrofungusların listesini Göbelez 
(1963-1967) sunmuştur. Mikrofungusların 
araştırılması son 15 yılda hızlanmıştır (Altan 
vd., 1996; Hüseyinov vd., 1999; Braun vd., 
2000; Hüseyinov, 2000; Hüseyin vd., 2001; 
Hüseyinov vd., 2002; Selçuk vd., 2003; Kırbağ, 
2004; Mel’nik et al, 2004; Hüseyin vd.,  2005; 
Selçuk vd., 2009)  
Materyal ve Metot: 
Bu çalışma için bitki materyali Kurtdüzü 
sırtlarında (Bitlis) 2010 yılı Mart – Eylül ayları 
arasında toplanmıştır. Konukçu bitkiler Davis 
(1965–1985)’e göre teşhis edilmiştir. Mantarlı 
örnekler laboratuvarda mikolojik araştırma 
yöntemlerine dayalı olarak Leica ışık 
mikroskobunda incelenmiştir. Mantar türleri 
aşağıdaki kaynaklar kullanılarak teşhis 
edilmiştir: Woronichin (1916), Yaçevskiy 
(1913; 1917), Vassilijevsky et al, (1950), Sutton 
(1980) ve Mel’nik (1997). 
Mikrofungus tür otörlerinin kısaltmaları ve 
taksonların adları Kirk et al (2008) ve Index 
Fungorum (www.speciesfungorum.org-
2011)’a göre verilmiştir. Bütün incelenmiş 
örnekler Gazi Üniversitesi Herbaryumun’da 
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saklanmaktadır. Liste halinde verilen 
mikrofunguslar alfabetik olarak sıralanmıştır. 
Bulgular: 
Aposphaeria collabascens Schulzer & Sacc. 
Cerasus mahalep L. (Rosaceae) kabuğunda. B 
9.  Bitlis: Değirmendere mevkii, 1500 m, 
15.04.2010., EG. 003. 
Bisopora antennata (Pers.: Fr.) E.W. 
Dianthus libanotis Labill. (Caryophyllaceae) 
kuru gövdesinde. B 9. Bitlis: Kurtdüzü Sırtları 
mevkii, 1515 m, 04.08.2010., EG. 012. 
Coniothyrium innatum P. Karst.,  
Salix alba L. (Salicaceae) dallarında.  B 9. Bitlis: 
Değirmendere mevkii, 1490 m, 15.04.2010., 
EG. 001. 
Cytospora aurora Mont.& Fr. 
Salix fragilis L. (Salicaceae) dallarında.  B 9. 
Bitlis: Değirmendere mevkii, 1490 m, 
15.04.2010., EG. 004. 
Cytospora szembelii Gutner 
Salix fragilis L. (Salicaceae) dallarında.  B 9. 
Bitlis: Değirmendere mevkii, 1500 m, 
15.04.2010., EG. 002. 
Didymella pinicola (Hepp) Vain. 
Pinus nigra Arm. (Pinaceae) kozalaklarında.  B 
9. Bitlis: Değirmendere mevkii, 1510 m, 
15.04.2010., EG. 005. 
Marssonina juglandis (Lib.) Magnus  
Juglans regia L. (Juglandaceae) meyve ve 
yapraklarında. B 9. Bitlis: Kurtdüzü Sırtları 
mevkii, 1510 m, 04.08.2010., EG. 011. 
Polythrincium trifolii Kunze  
Trifolium campestre Schreb’in (Fabaceae) 
yapraklarında. B 9. Bitlis: Kurtdüzü Sırtları 
mevkii, 1454 m, 29.05.2010., EG. 008. 
Puccinia calcitrapae DC.  
Echinops orientalis Trautv. (Asteraceae) 
yapraklarında. B 9. Bitlis: Kurtdüzü Sırtları 
mevkii, 1540 m, 04.08.2010., EG. 010. 
Puccinia menthae Pers. 
Mentha pulegium L. (Lamiaceae) gövde ve 
yapraklarında. B 9. Bitlis: Kurtdüzü Sırtları 
mevkii, 1495 m, 29.05.2010., EG. 015. 
Strickeria pygmaea (Ellis & Everh.) Kuntze  
Aethionema armena Boiss.(Cruciferae) kuru 
dallarında. B 9. Bitlis: Kurtdüzü Sırtları mevkii, 
1662 m, 29.05.2010., EG. 007. 
Strickeria xerophila (Peck) Lindau  
Dianthus sp. (Caryophyllaceae) kuru 
gövdelerinde. B 9. Bitlis: Kurtdüzü Sırtları 
mevkii, 1496 m, 04.08.2010., EG. 013. 
Trichosporum fuscum (Link) Sacc.  
Sambucus nigra L. ( Caprifoliaceae) dallarında. 
B 9. Bitlis: Değirmendere mevkii, 1500 m, 
2010., EG. 006 
Uromyces glycrrhizae (Rabenh.) Magnus  
 Glycrrhiza glabra L. (Fabaceae)  
yapraklarında. B 9. Bitlis: Kurtdüzü Sırtları 
mevkii, 1725 m, 29.05.2010., EG. 009. 
Uromyces valerianae Fuckel  
 Valeriana discoridis Sm. (Valerianaceae) 
gövde ve yapraklarında. B 9. Bitlis: Kurtdüzü 
Sırtları mevkii, 1574 m, 29.05.2010., EG. 016. 
Tartışma ve Sonuç 
Kurtdüzü Sırtları florasını araştırmak amacıyla 
yapılmış bu çalışma esnasında 2010 yılı 
vejetasyon devrinde Asteraceae, Apiaceae, 
Boraginaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, 
Fagaceae, Lamiaceae, Paeoniaceae, Rosaceae, 
Salicaceae ve diğer familyalara ait 200’den 
fazla tohumlu bitki türü teşhis edilmiştir. Bu 
türlerden bazılarının mikrofunguslarla karşılıklı 
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ilişki içinde oldukları gözlenmiştir. Örneğin 
Mentha pulegium gövde ve yapraklarında 
Puccinia menthae, Echinops orientalis 
yapraklarında P. calcitrapae, Juglans regia 
meyve ve yapraklarında Marssonina juglandis, 
Uromyces  
glycrrhizae  Glycrrhiza glabra  yapraklarında, 
U. valerianae Valeriana discoridis. gövde ve 
yapraklarında, Cytospora aurora. ve C. 
szembelii Salix fragilis dallarında gelişen 
mikrofunguslar konukçuları ile negatif 
ilişkidedirler. Bazı mikrofunguslar konukçuları 
ile pozitif konsortif ilişki kurmaktadırlar. 
Örneğin Aposphaeria collabascens Cerasus 
mahalep ile, Coniothyrium innatum Salix alba 
ile, Trichosporum fuscum Sambucus nigra. ile, 
Bisopora antennata  Dianthus libanotis ile, 
Hendersonia acantholimonis Achantolimon 
acerosum  ile ve diğer mikrofunguslar bitki 
türleri ile pozitif ilişki kurmaktadırlar.  Ayrıca 
Pinus nigra ’nın kozalaklarında Didymella 
pinicola, Trifolium campestre’in yapraklarında 
Polythrincium trifolii, Dianthus sp.’nin kuru 
gövdelerinde Strikeria xerophila, Aethionema 
armena’ nın kuru dallarında Strickeria 
pygmaea ve diğer mikrofunguslar 
bulunmuştur. Toplam 16 mikrofungus türü 
kaydedilmiştir ki, bunlardan Strickeria 
xerophila ve S. pygmaea ülkemiz mikobiyotası 
için yeni kayıttır. Ayrıca tespit edilmiş 
mikrofungusların hemen hemen hepsi bölge 
için yenidir. 
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